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ABSTRAKSI
Dalam industri manufactur sering dihadapkan pada masalah–masalah yang 
kompleks dalam mengambil suatu keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Salah  satu  tujuan  tersebut  adalah  meminimalkan  biaya  produksi  dan 
memaksimalkan  keuntungan  atau  profit yang  diperoleh  guna  menjamin 
kelangsungan hidup perusahaan
PT. Varia  Usaha  Beton  Sidoarjo  adalah  perusahaan  yang  berdiri  pada 
tahun  1988  dan  bergerak  dibidang  Industri  manufaktur  dengan  produk  yang 
dihasilkan berupa beton cetak maupun beton cair siap pakai. Dalam memproduksi 
beton cetak di  PT.  Varia Usaha Beton selalu terdapat  sisa  bahan baku karena 
bahan baku yang digunakan tidak habis. Hal ini dianggap suatu pemborosan bagi 
perusahaan, karena diperkirakan penyebabnya adalah pada masalah perencanaan 
produksi yaitu menentukan jumlah tiap–tiap produk yang harus diproduksi dengan 
memperhatikan jumlah bahan baku yang dibutuhkan tanpa terjadi kelebihan atau 
sisa.   
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  peneliti  melakukan  penelitian 
dengan menggunakan metode De Novo Programming  untuk menentukan jumlah 
beton  cetak  yang  harus  diproduksi  oleh  perusahaan  sehingga  diperoleh 
keuntungan yang maksimal.
Dalam pengolahannya diperoleh hasil dari metode De Novo Programming 
adalah  profit  rill  perusahaan  sebesar  Rp.  2.742.079.900,-  sedangkan  profit 
DeNovo sebesar  Rp.  2.747.634.000,-  maka  memperoleh  selisih  sebesar  Rp. 
5.554.100,-  atau  dapat  mengalami  kenaikan  sebesar  0,2  %  dari  profit  rill 
perusahaan. Dan rencana hasil produksi beton cetak yaitu Paving Block sebanyak 
3.566.746 unit,   Paving TU sebanyak 142.238 unit,  Kanstein sebanyak 19.672 
unit, Genteng sebanyak 1.460.579 unit, dan Batako sebanyak 326.370 unit. 





1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam  memasuki  era  pasar  bebas,  industri  sebagai  tempat  untuk 
memberikan  informasi  produksi  input/  masukan  menjadi  output/  keluaran 
(meliputi barang/ jasa) yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, 
sering dihadapkan pada masalah–masalah yang kompleks dalam mengambil suatu 
keputusan untuk mencapai  tujuan perusahan.  Salah satu tujuan tersebut  adalah 
meminimalkan  biaya  produksi  dan  memaksimalkan  laba  yang  diperoleh  guna 
menjamin  kelangsungan hidup perusahaan.  Selain  itu,  metode  yang digunakan 
dalam pengambilan keputusan biasanya menyeleksi berbagai alternatif yang ada 
untuk  dipilih  alternatif  yang  terbaik  dengan  berdasarkan  suatu  kriteria  yang 
bersifat tunggal atau ganda.
Dalam persaingan usaha, tujuan untuk mendapatkan laba adalah faktor yang 
utama. Dengan semakin meningkatnya permintaan pasar, maka PT. Varia Usaha 
Beton  yang  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  dibidang 
manufacturing industry yang menghasilkan produk berupa berbagai jenis beton 
cetak (paving, batako, genteng, kanstein) maupun beton cair siap pakai, berusaha 
meningkatkan  hasil  produksinya  agar  mampu  bersaing  dalam  memenuhi 
permintaan pasar tersebut. 
Dalam memproduksi  beton, di PT. Varia Usaha Beton selalu terdapat sisa 
bahan baku karena bahan baku yang digunakan selalu berlebih. Hal ini dianggap 
suatu pemborosan bagi perusahaan, karena diperkirakan penyebabnya adalah pada 
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masalah perencanaan produksi yaitu menentukan jumlah tiap – tiap produk yang 
harus  diproduksi  dengan  memperhatikan  jumlah  bahan  baku  yang  dibutuhkan 
tanpa terjadi kelebihan atau sisa.   
Dengan adanya masalah tersebut maka dilakukan penelitian dengan metode 
De Novo Programming  dengan harapan dapat  dilakukan perencanaan produksi 
sehingga  diperoleh  keuntungan  yang  maksimal.  Pendekatan  De  Novo 
Programming dalam  menyelesaikan  masalah  optimasi  dilakukan  dengan 
pendekatan sistem secara total, artinya selain menentukan kombinasi yang terbaik 
terhadap  outputnya,  juga  dapat  memberikan  suatu  usulan  penggunaan  sumber 
daya yang terintegrasi  melalui  anggaran yang tersedia.  Pada metode  De Novo 
Programming kendala sumber daya (bahan baku) akan disusun seefisien mungkin 
sehingga tidak menghasilkan sisa.
1.2 Perumusan Masalah
Setelah   diketahui  mengenai  latar  belakang  permasalahan  maka  dapat 
dirumuskan sebagai berikut :
“Berapa jumlah produk  beton cetak yang harus diproduksi sehingga diperoleh  
keuntungan yang maksimal ?”.
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah  diatas,  maka  tujuan  yang  ingin  dicapai 
pada penelitian Tugas Akhir ini adalah :
1. Mencari keuntungan perusahaan yang optimal.
2. Menentukan jumlah produk beton cetak yang optimal.
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1.4. Batasan Masalah
Untuk penyederhanaan penelitian agar lebih terfokus pada inti permasalahan 
dan  sesuai  dengan  metode  yang  diterapkan,  maka  perlu  pemberian  batasan  - 
batasan sebagai berikut :
1. Penelitian dilakukan pada lima jenis produk beton cetak yaitu Paving Block, 
Paving TU, Batako, Genteng, dan Kanstein. 
2. Data yang digunakan adalah data produksi dan penjualan selama bulan Januari 
sampai Desember 2008.
1.5. Asumsi
Asumsi–asumsi yang digunakan dalam penelitian ini :
1. Tidak ada perubahan harga jual  tiap produk  dan harga bahan baku selama 
penelitian berjalan.
2. Setiap produk yang dihasilkan terjual habis.
3. Kondisi  lingkungan  kerja  baik  operator  maupun  fasilitas  produksi  lainnya 
dalam keadaan baik.
4. Biaya Produksi untuk tahun berikutnya dianggap tidak mengalami perubahan.
5. Tenaga kerja dianggap mempunyai kemampuan yang standard.
1.6. Manfaat Penelitian




Memberikan  informasi  dan  sebagai  bahan  pertimbangan  pada  perusahaan 
untuk  mengadakan  perbaikan–perbaikan  yang  dianggap  perlu  dalam 
perencanaan produksinya.
2. Bagi Universitas
Untuk  menambah  perbendaharaan  perpustakaan  yang  berguna  dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai perbandingan bagi mahasiswa 
di masa yang akan datang.  
3. Bagi Mahasiswa
Menambah  wawasan  dan  kemampuan  dalam  mengaplikasikan  ilmu–ilmu 
teknik  industri,  khususnya  dalam  bidang  perencanaan  produksi  untuk 
memaksimalkan keuntungan perusahaan.
1.7. Sistematika Penulisan
Uraian  tentang  sistematika  penulisan  dimaksudkan  untuk  mempermudah 
usaha pemahaman keseluruhan materi dan permasalahan pokok dalam skripsi ini.
Sistematika  penulisan tersebut  dibuat  dalam lima pokok bahasan sebagai 
berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menggambarkan secara garis besar isi skripsi, meliputi  Latar 
Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, 
Asumsi-asumsi, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisikan mengenai teori-teori yang relevan dan metode yang 
digunakan  sebagai  landasan  teori  dalam  penelitian  dan  untuk 
memecahkan permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini.  
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang langkah–langkah dalam  penelitian yang 
berbentuk kerangka penelitian beserta penjelasannya. Dalam bab ini 
diuraikan  tentang  lokasi  dan  waktu  penelitian,  langkah-langkah 
pemecahan  masalah  (Flow  Chart),  identifikasi  variabel,  metode 
pengambilan data dan pengolahan data.
BAB IV : HASIL  DAN PEMBAHASAN
Bab  ini  berisikan  mengenai  analisa  dan  pembahasan  dari  hasil 
perhitungan dan pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, 
termasuk  mengenai  alternatif  solusi-solusi  yang  diharapkan  dapat 
menjawab permasalahan yang dikaji.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Pada  bab  ini  berisikan  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil 
pemecahan masalah yang mencakup hal-hal penting pada hasil yang 
didapat dari penelitian dan saran–saran yang diajukan kepada pihak 
Perusahaan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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